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Аннотация. В настоящее время недостаточно проработан региональный компонент 
образовательных программ по туризму и гостеприимству, не разработаны в полной мере 
региональные профессиональные компетенции специалистов в сфере туризма. В связи с этим 
автором проанализированы образовательные программы по туризму и гостеприимству в 
Алтайском крае и их наполнение, а также раскрыто влияние рекреационных особенностей и 
культурно-исторического развития Алтайского края на наполнение образовательных программ в 
данной отрасли. Проведен анализ и обобщение методологического опыта и сравнения систем 
формирования образовательных программ по туризму и гостеприимству в России и за рубежом. 
Рассмотрены исторические этапы становления системы подготовки кадров в сфере туризма и 
гостеприимства в России и Алтайском крае. Учет региональных рекреационных особенностей 
Алтайского края при развитии сферы туризма и гостеприимства должен являться ключевым 
фактором, определяющим изменение требований к выпускникам данного направления и, как 
следствие, к организации процесса формирования образовательных программ. Полученные 
результаты могут быть интересны исследователям, занимающимся сравнением педагогических 
систем подготовки кадров туризма и гостеприимства, работникам данных сфер, широкому кругу 
читателей, интересующихся вопросами подготовки кадров сфер туризма и гостеприимства. 
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Abstract. At the present stage of tourism development in Altai Krai and the increase in the tourist flow 
the formation of tourism educational programs taking into account regional peculiarities of the region is 
relevant. Currently the regional component of educational programs on tourism and hospitality is not 
sufficiently formulated, and regional professional competencies of graduates in this field of activity are 
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not fully developed. In this regard, in order to evaluate the current state of tourism and hospitality 
educational programs formation in Altai Krai, the author analyzed their content and revealed the impact 
of recreational features and cultural and historical development of Altai Krai on the educational programs 
content in this industry. The analysis and generalization of methodological experience and comparison of 
tourism and hospitality educational programs formation systems in Russia and abroad were carried out. 
The historical stages of the personnel training system formation for tourism and hospitality in Russia and 
Altai Krai were considered. Consideration of the regional recreational features of Altai Krai in ttourism 
and hospitality development should be a key factor in determining the change in the requirements for 
graduates of this direction and, consequently, the peculiarities of the educational programs formation 
process organization.The results obtained may be of interest to the researchers involved in comparing 
tourism and hospitality training pedagogical systems, to employees, to a wide range of readers interested 
in the issues of tourism and hospitality training.  
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Введение 
Современная система образования, экономические условия предъявляют все боль-
шие требования к качеству процесса подготовки кадров для индустрии туризма и госте-
приимства. Подготовка в сфере туризма и гостеприимства в России и за рубежом охваты-
вает все составляющие данной сферы: гостеприимство, туризм, ресторанное и гостинич-
ное дело, а также менеджмент, администрирование. А.Н. Морозова [2008] отмечает, что 
мировая система подготовки кадров для сферы туризма начала формироваться в конце 
XIX – начале XX в.  
В настоящее время подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства в 
мире осуществляется по большому количеству образовательных программ. К сожалению, 
данные программы зачастую носят ознакомительный характер со спецификой туристской 
деятельности. Дисциплины, представленные в образовательных программах, не в полной 
мере отражают их туристское содержание. С другой стороны, иногда дисциплины и моду-
ли, которые имеют в названиях слово «туризм», используют прикладной материал по ту-
ризму поверхностно или однобоко [Gallarza, Gil, 2008]. Мы видим, что часто в данных 
программах не учитывают региональные особенности региона, где ведется подготовка 
кадров для сфер туризма и гостеприимства. 
Среди регионов Сибирского федерального округа Алтайский край является лиде-
ром по развитию туризма и гостеприимства.  Это оказывает прямое влияние на востребо-
ванность квалифицированных кадров данной сферы. К выпускникам предъявляются тре-
бования владения не только профессиональными, но также и региональными компетенци-
ями. Данные компетенции формируются в процессе изучения природных комплексов, ре-
креационных особенностей Алтайского края. 
Отметим, что на систему подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприим-
ства и формирование образовательных программ в Алтайском крае прямое влияние ока-
зывает специфика развития туристской отрасли.  
Целью данной статьи является проведение сравнительного педагогического обзора 
системы подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в зарубежной и оте-
чественной педагогике, а также анализ программ по подготовки кадров для индустрии ту-
ризма в Алтайском крае и региональных особенностей развития туризма. 
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Для достижения поставленной цели был проведен теоретический анализ программ 
подготовки кадров для индустрии туризма в России и за рубежом, изучен и обобщен 
практический педагогический опыт по исследуемому вопросу. В процессе работы над ста-
тьей использован системно-структурный анализ, системный подход. 
Система подготовки кадров для индустрии туризма за рубежом 
Становление системы подготовки кадров для индустрии туризма берет свое начало 
в Европе. В это время в европейском образовании происходили интеграционные процес-
сы, начатые с целью создания и развития системы высшего профессионального образова-
ния, позволяющей будущим студентам свободно выбирать учебные заведения, работу, 
сферу деятельности и страны, в которых они смогут получить образование. В 1893 г. в 
Швейцарии местной ассоциацией отельеров были созданы образовательные учреждения 
по подготовке кадров в сфере сервиса и туризма. [Sandro Formica, 1996].  
В это же время в США начинает осуществляться двухнедельная переподготовка и 
повышение квалификации по туризму. К 60-м гг ХХ в. началось обучение специалистов 
по туризму на базе университетов и колледжей [Sandro Formica, 1996].  
Подготовка кадров для туристской индустрии во Франции в настоящее время про-
исходит по двум видам: короткая и длинная профессиональная подготовка. Образователь-
ные программы в области туристской и гостиничной сферы реализуются по двум направ-
лениям на уровне дипломов BTS:  
– продажа турпродукта (для турагентств) – этот диплом признан лучшим европей-
ским дипломом по продаже турпродукта; 
– развитие туризма на уровне территорий (работа в туристских администрациях, 
офисах по туризму и пр.) [Ермилова, 2014]. 
Наиболее известной и востребованной системой подготовки кадров для индустрии 
туризма  и гостеприимства является система образования по туризму и гостиничному делу 
в Швейцарии, являющаяся эталоном в сфере Hotel Management & Tourism. В Швейцарии 
имеется множество школ гостиничного и туристского менеджмента, которые являются 
частными. Необходимо отметить, что зачастую профессиональные ассоциации открывают 
собственные школы туризма и гостиничного дела [Ермилова, 2000]. 
Известные образовательные учреждения располагаются в Барселоне. Одним из из-
вестных образовательных учреждений является Escola Universitariade Turisme Barcelona, 
основанное в 1987 году. В данном образовательном учреждении применяют новейшие 
технологии и современные образовательные методики. В школе происходит обучение по 
четырем профессиональным программам. Обучение по программе Grado Superiorde 
Agenciasde Viajes позволяет выпускнику после окончания учебного заведения получить 
работу в отрасли туристского бизнеса и гостеприимства [WTO, 2010]. 
Таким образом, рассмотрев и проанализировав становление системы подготовки 
кадров для сферы туризма за рубежом, отметим, что профессиональная подготовка в сфе-
ре туризма за рубежом имеет ряд особенностей и преимуществ: 
 наличие многоуровневой системы образования в сфере туризма, согласован-
ность и преемственность всех ступеней профессионального образования, определение вы-
ходной квалификации каждого уровня;  
 образовательные программы разрабатываются с учетом требований профессио-
нальных квалификационных стандартов;  
 существует возможность получения непрерывного образования, а также про-
хождения переподготовки в течение всей профессиональной карьеры;  
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 подготовка специалистов осуществляется с учетом требований европейских об-
разовательных стандартов и квалификаторов с целью формирования единых требований 
при трудоустройстве;  
 практикоориентированное обучение студентов туристских специальностей;  
 формирование мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности;  
 формирования профессиональных и общекультурных компетенций при работе с 
клиентами с самого начала обучения; 
 образовательный процесс осуществляется во взаимодействии образовательных 
учреждений с предприятиями сферы туризма, гостеприимства и национальными профес-
сиональными организациями. Результатом данного взаимодействия является организация 
и проведение профессиональных практик, консультирование по содержанию подготовки, 
разработка учебных планов и программ с учетом требований работодателей;  
 развитая материальная инфраструктура образовательных заведений, обеспечи-
вающая базу для проведения занятий и практик. 
Отечественный опыт подготовки кадров для туристской индустрии 
Образование в сфере туризма в отечественной педагогике начало развиваться 
намного позже, чем в зарубежной педагогике. Рассматривая исторический аспект станов-
ления образования в сфере туризма в отечественной педагогике, отметим, что в середине 
XIX столетия начала развиваться система подготовки кадров для экскурсионного образо-
вательного туризма, который в дальнейшем стал отправной точкой для зарождения обра-
зования туристской индустрии в России. Ялтинское отделение Крымского горного клуба 
начало первым в России (в 1902 году) проводить курсовую подготовку кадров. Со време-
нем экскурсионная практика стала развиваться, и в 10-е годы в некоторых городах России 
в школах открылись кратковременные экскурсионные курсы [Базаров, 2005].  
Следующим витком в развитии образования в сфере туризма является просвети-
тельская деятельность В.И. Верещагина в области экскурсионного дела на Алтае.  Первым 
научным изданием в данной сфере являются методические рекомендации Виктора Ивано-
вича Верещагина «Алтай, как район ученических экскурсий» (1910 г.). 
Изучение истории данного вопроса позволяет отметить, что 20-е гг. XX в. характе-
ризуются началом становления системы профессионального образования. Связано это с 
тем, что в данный период времени в мире начинает формироваться туристская индустрия, 
сопровождающаяся активной подготовкой профессиональных кадров по туризму.  
На наш взгляд, следующим этапом в подготовке кадров для индустрии туризма 
являются 50-е годы ХХ века. В этот период началось преподавание туристских дисци-
плин на факультетах физического воспитания педагогических институтов. В Алтай-
ском регионе данная подготовка осуществлялась в педагогическом институте города 
Горно-Алтайска. Е.А. Кондратенко [2008] в своей диссертации отмечает, что расшире-
ние курсовой подготовки по экскурсиям осуществлялось Центральным советом по ту-
ризму и экскурсиям.  
Отметим, что политика подготовки кадров в 1970-е годы в Западной Сибири в ту-
ристской сфере была в основном направлена на подготовку специалистов туристско-
экскурсионного направления. Осуществлялось повышение методологического уровня бу-
дущих специалистов экскурсионной работы. 
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Современное состояние туристского образования в Алтайском крае  
с учетом региональных особенностей 
В настоящее время специалисты в сфере туризма востребованы на рынке труда, 
особенно в Алтайском крае, который позиционирует себя как уникальная зона туристиче-
ского отдыха. Поэтому одна из приоритетных задач, которая стоит перед региональными 
вузами – это подготовка квалифицированных кадров. 
Начиная с 90-х гг. ХХ в. на формирование образовательных программ подготовки 
кадров для индустрии туризма оказывает влияние развитие туризма в Алтайском крае как 
многопрофильного туристского региона в контексте множества видов туризма: лечебно-
оздоровительного, сельского, экологического, научно-познавательного, экстремального, 
событийного, делового. Развитие отрасли туризма в крае оказало влияние на потребность 
в высококвалифицированных специалиста, подготовку которых успешно осуществляет 
ряд высших и средних учебных заведений Алтайского края. 
Подготовка кадров высшего звена для данной сферы начала осуществляться в 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова» 
(АлтГТУ) в 1998 г. Первые выпускники обучались специальности «Социально-
культурный сервис и туризм» по специализациям «Туризм» и «Курортное дело». Выбор 
данных направлений подготовки был обусловлен востребованностью специалистов на 
рынке туристских и санаторных услуг. 
В 2009 г. АлтГТУ им. И.И. Ползунова принял участие в работе по реализации гран-
та международной программы Темпус (Европейская Комиссия) проекта «Международная 
магистерская программа по туризму для сибирских регионов». Результатом реализации 
явилось открытие магистерской программы по туризму в 2010 г. В данной магистерской 
программе осуществлялась трансляция зарубежного опыта подготовки по туризму. Реали-
зация программы носила выраженный практико-ориентированный характер с опорой на 
региональные особенности Алтайского края.   
15 октября 2012 г. Алтайский государственный технический университет вошел в 
состав партнеров-участников проекта российских и европейских университетов «Tourism 
lifelong learning network.: сеть региональных центров по туризму» (проект Темпус 
№ 53750-TEMPUS-1−2012−1DK-TEMPUS-JPHES). Результатом данного сотрудничества 
стало создание в 2016 г. Ресурсного научно-образовательного центра «Темпус». За период 
своей деятельности данный центр реализовал программу «Школа экскурсоводов» в 2016 г. 
[Визиталтай.рф, 2015] 
В 2016 г. в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползу-
нова проводились курсы для специалистов сферы туризма и гостеприимства. При разра-
ботке данной программы был учтен европейский опыт подготовки кадров в сфере туриз-
ма. Повышение квалификации прошли 52 человека [Мошкин и др., 2016]. 
В 2015 г. Алтайский край стал пилотной площадкой по реализации федерального 
проекта по подготовке кадров для туротрасли. Данная программа была направлена на по-
вышение квалификации работников туриндустрии и поддержание конкурентоспособного 
качества оказания туристских услуг в условиях растущего внутреннего туристского пото-
ка. Проект реализовывался совместно с учреждениями высшего профессионального обра-
зования в сфере туризма посредством создания местных площадок для обучения дополни-
тельного числа специалистов по учебным программам, представленным Ростуризмом. 
В него вошли 5 вузов, готовящих специалистов в сфере туризма (начиная с контактного 
персонала и заканчивая уровнем высшего менеджмента), а также КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства».  
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В рамках краевой программы содействия занятости населения востребованные 
профессии в туристском бизнесе (или повышение квалификации) могут получить клиенты 
центров занятости населения. С 2009 г. безработным гражданам оказывается финансовая 
поддержка по открытию собственного дела, в том числе и в сфере туризма [Официальный 
сайт Алтайского края, 2016]. Данная программа была продолжена в 2016 г.  В том же году 
курсы повышения квалификации по дистанционной форме обучения за счет средств феде-
рального бюджета успешно окончили около 80 слушателей Алтайского края. 
Кроме того, Алтайский государственный университет в 2016 г. стал региональной 
образовательной площадкой данного проекта. Вузом были организованы и проведены 
курсы (очная форма обучения) по различным программам. Обучение прошел 21 предста-
витель турбизнеса Алтайского края. 
Алтайский государственный педагогический университет в 2016 г. получил 
наградной сертификат от организаторов проекта за активную работу в качестве регио-
нальной образовательной площадки прошедшего года. В сентябре 2016 года два пред-
ставителя вуза прошли обучение в Республике Кипр, являющейся зарубежной образова-
тельной площадкой проекта. Федеральным агентством по туризму совместно с Государ-
ственным университетом управления (г. Москва) в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 гг.)» проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма». 
 Следует отметить, что в настоящее время высшие учебные заведения Алтайского 
края значительно продвинулись в подготовке кадров для туристской отрасли. Сегодня ву-
зы готовят специалистов по различным направлениям как бакалавриата, так и магистрату-
ры: «Туризм», «Гостиничное дело» «Сервис». Подготовка осуществляется по следующим 
профилям: «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; «Туризм и 
туристские рынки: глобальный, региональный, национальный»; «Современные методы и 
технологии социокультурного сервиса»; «Технология и организация экскурсионных 
услуг»; «Управление туристскими организациями»; «Гид-переводчик в туриндустрии». 
Подготовку специалистов среднего и начального звена для индустрии туризма и 
гостеприимства осуществляют колледжи, лицеи и вузы на специализированных курсах. 
Ведущим образовательным учреждением в данной сфере является КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства». 
Рост востребованности специалистов данной отрасли связан с тем, что развитие 
сферы туризма, реализация на территории края крупных инвестиционных проектов в сфе-
ре туризма, по экспертной оценке, потребуют дополнительного привлечения более 8 тыс. 
человек. Отметим, в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского 
края на период до 2025 г. туризм признан в числе приоритетных направлений в экономике 
региона. Все это напрямую влияет на формирование образовательных программ «Ту-
ризм», «Сервис», «Гостиничное дело». Необходимы специалисты по экскурсионному де-
лу, санаторно-курортной и гостиничной сферам. Наблюдается нехватка специалистов 
среднего звена, владеющих компетенциями в сфере туризма и гостеприимства и облада-
ющих необходимыми знаниями специфики туристской отрасли Алтайского края.  
В настоящее время к работникам туристской сферы предъявляются все большие 
требования. Так, Ю.П. Мухамадиева [2017] указывает, что специалист, работающий в ту-
ристской сфере, помимо владения профессиональными и общекультурными компетенци-
ями, должен иметь практический опыт, постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию. Вместе с тем О.Г. Павлов [2013] делает акцент на том, что разработчики 
современных программ должны стремиться формировать учебные планы по туризму и 
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гостеприимству по диагонали нескольких секторов туристской индустрии, которые в 
дальнейшем помогут выпускникам в карьерном росте.  
Формирование образовательных программ по туризму и гостеприимству, должно 
осуществлять с учетом региональной специфики того региона, где осуществляется обра-
зовательная деятельность, в частности Алтайского края. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что большинство выпускников остаются работать в Алтайском регионе, что 
требует формирование региональных компетенций.  
Необходимо формирование горизонтальной и вертикальной систем управления в 
данной сфере. В современных условиях наиболее эффективным является применение си-
стемного подхода при формировании образовательных программ, учитывающих и рекре-
ационные особенности Алтайского края, а также зарубежного опыта выстраивания систем 
подготовки кадров для индустрии туризма. Формирование образовательных программ 
необходимо осуществлять также с учетом развития различных видов туризма, наиболее 
востребованных в Алтайском регионе на современном этапе: лечебно-оздоровительного, 
культурно-познавательного, активного, культурно-исторического. 
Заключение 
Бурное развитие отрасли туризма в Алтайском крае предъявляет все более жесткие 
требования к подготовке кадров для данной сферы. Несмотря на то, что в настоящее время 
имеется достаточное количество образовательных учреждений, которые способны удо-
влетворить этот спрос, вопрос квалифицированных кадров остается актуальным.  
Региональная специфика туризма в крае оказывает влияние на отсутствие спроса на 
специалистов широкого профиля. В настоящее время наиболее востребованы специали-
сты, обладающие региональными компетенциями, а не только общими профессиональны-
ми компетенциями. От выпускников вузов и сузов требуются знания в конкретных обла-
стях туризма и гостеприимства края. В этой связи обучение будущих специалистов обла-
сти туризма и гостеприимства должно осуществляться по конкретным региональным 
профилям подготовки будущих специалистов. 
При разработке программ различных профилей подготовки необходимо вводить в 
учебный план дисциплины, изучающие специфику туристской индустрии Алтайского 
края: туристское краеведение, региональные гостинично-туристские и санаторно-
курортные комплексы, региональное гостиничное и туристское хозяйство, региональный 
опыт санаторно-курортной и туристской сферы и т.п. Включение в учебный план данных 
дисциплин, а также проведение практических занятий на предприятиях индустрии госте-
приимства и туризма Алтайского края позволят сформировать необходимый уровень 
практических знаний и навыков, максимально приблизить к потребностям работодателей. 
Также это будет способствовать развитию у студентов мобильности, эрудированности, 
коммуникабельности, умения продвигать региональный туристский продукт на федераль-
ный и международный туристский рынок.  
Итак, мы видим, что в настоящее время остро стоит вопрос подготовки специалистов 
для сферы туризма, осуществляемый с учетом региональных рекреационных особенностей 
Алтайского края. Отметим, что формирование образовательных программ для данной от-
расли в Алтайском крае на основе рекреационного и исторического подхода требует учета 
рекреационных особенностей и культурно-исторического развития Алтайского края. 
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